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g n  y c nt , p n e   ese uimie to  o rol de e di ndo de est  la 
ali t  de rial al qu alc dad y can idad  mate  veget e s e R rs s  o íecu o  y Met dolog a
r ab c do n n  e  c n  para se est le i , te ie do n ue ta la
M o sét doman n l m i p  r p te  as de da a ive un ci al po ar  de l
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Resumen
En el vivero del Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual, se desarrolló una pasantía durante cuatro meses con el fin de 
propagar especies vegetales de diferente tipo y evaluar la condición sanitaria de las mismas. 
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Abstract
At the Center of Amazonian Research Macagual, a practice was carried out during four months at the nursery in order to propagate 
different vegetal species and evaluate their sanity conditions.
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herbici a (VASUE  199 ). L ncuesta r al za a p ra l  ropa ación xua  se sembró en l n a d  S, 9 a e e i d  a a p g se l í e
a ojo c m  re u tado qu  las en idades e di ectam nte bre l s e as e ge minación. L  rr o o s l  e  t  r e so  a r d  r  a
in ituci s e car cter públ co o p i d propag ci d l ter al ase ual ( cas)  st one d  á  i com r va o a ón e ma i x esta  se
re l an la ores e i igaci n e pac o  desarrollo bajo condi one de viver , utili ando a iz b d  m t ó  d  im t s ci s o z
a bi ntales mediante la refo stac ón q e b sa e  Kg con  sustrato q  contenía un  m e   re i u ol s d  1 un ue a
e anda  g an porce t je d  ma e i l veg t l r la ón 1:1:1 ( ier a de vega: ombricompost: d m un r n a  e t r a  e a e ci t r  l
ar  di a ct vid d  stas species : ar na), l eg estas se conducían a a eras d  p a ch a i a , e e son e u o l s e
cre m en o por  es, l f n de f rt l cer yci i t un m con e i o a e  
a a 1. ater al veget  esta ec do en el vivero del IMT bl  M i al bl i  C AZ ace er r el p oceso d  e aizam e .l a r e nr i nto
D s ribu i  e las specie : i t c ón d  e s a esp cie qu  seL s e s e  
mult p i ron se di i uy ron d  la sigu en ei l ca str b e  e i t  
man ra: en a p i er ra  e  A az  ocupaba une  l r m  e , l r á  
2 2 2áre  , m  l  l mi gia co  m  Chocho con 3m ,a 1 5 , a F e n n 2 ,  
2 2L ucaen  con 2m , N ra a 1, m  L segunda ra e a a nj 5 . a e
2 22 di ribuy , Carbón m , or o 2m Noni m , se st o 3 B oj  1, 
2 2b co 2 , Li ón Swin l a m y n l  ter ra er , a ar m m g i 2  e a ce  a
á a n su t id d  y la cuart  er  con Pl t no e otal a ,  a a,
uad a n tod  el rea , las demás  eG u e a á  s  
ul ipl ca on n ol s.m t i r e b sa
Fase V. Sost n mi nto del v e o:  I e i e iv r Se hicie on r
labore de limpiez de f ma ma al de pl ntas s a or nu  a
a ven s  en la eras e ge minación  red d  r se s d  r y al e or
de l as d  ocho ías; Tambi n se re aba dos e l ca a d é  g
ve s al d a  (mañ a y t rde)  con a t men e se ce í , an  a ; st n e t  
F e I  dqu s c ón ge moplasm para reproduci : as I . A i i i r a r El e ectua an abajos o pr par ci n d  sustra o, f b  tr com  e a ó  e t
ge moplasm de l s species que se multip icaronr a a e l  e bolsado, re ección e sem lla  e bra  m col d  i s, si m y
se adquirió en e  CI Z, e roy ctos anter or s,l MA  d  p e i e  abonado e las ras.d  e
la espe es ue se e contra on se ad ui i rons ci q no n r  q r e  as  V. Des ino in  e  at rial veget : F e t f al d l m e al El destino  
en if ren e luga es e  d par ento, com  l  d e t s r d l e tam o o fi l el mat r al v e al de orna  d e i eg t   f raje fue 
ue el A ar el cua  se cole en  arreglo f   b co l  cto un i pl me o n e  anco e pr e n s por l  m e ntad e l b d  ot í a  a
gro re t l  inst lado n la ve d  la a fo s a a e  re a pa t  enca ga a  cum iendo a cabal dad con lsan e r d , pl i a 
ndep nd ncia pe tene en e al unicip o de i e e r ci t   m i d ma a e s ecies y ca t dad a i pl men a .e nd  d  e p n i m e t r  
l encia, i cial ente  col t ron 2 0 p antines F or ni m se ec a 2 l Por tr la o la e eci  d  pa er (p átan ,o o d sp e e ncog l o)  
 ue o  ectaron 00 pl ntin s ra a í y l g se col 5 a e pa  s c nj nt  c n l señ r e carga o d  la o u o o e  o n d e
m l t r 20 pl ntin s como materia  ge a  co p e a 7 a e l ve t l admi istr ción d l MA   se ecciono unn a  e CI Z se l  
p ra re roduci  e esta specie; el a umado  e  a  p r d  e h y l es ac o  e  c al f e a o l ededore elp i , l u u  l s a r s d  
m rfil se colectar  en e  m ni pio d  Bel n de a on l u ci e é in rna e o, dond   lle a cabo la em r  eve d r  e se vo si b a d  
los And guíes, p oveniente d  un ár a e b sq e a r  e  e d  o u los i os pr ag d  de g al forma  hizo con col n op a os; i u  se
prim rio c n e a  e  la inca de e o  a o s rv do n  f l s ñ r a plantas de gua ua  que e a li a p ra l s d   stab n st s a
Di d z C lderón.ome e a l  a tio de init vo, l cual s ueron l evar si f i as e  f
as  I . Pro ación e  m eri  veget : F e I I pag d l at al al l E mb adas a a orilla d  la aguna que está ub cada se r l e l  i
CIM Z cuen a  un vi ro e  cua  cum le co  A t  con ve l l p  n e rás del talle  del CIM Z. Algu s de las d t r A  na
las esp ci i cion s técnicas pa a la p opa ació  e f ca e r r g n species d  r t le com e  Bo oj  y e  Noni  e e f u a s o l r o  l ,
ma va de esp cie ore le  de l s ete e as qu  si e s f sta s, a  si  r e ueron mb adas a os al ededore del h rto f se r l r s ue
cue a se t liz ron cuatro ar  la p opagaci  nt  u i a p a r ón m d cinal p  a pa t  ncar ada. l resto e  e i or l san e e g E d l
vegetal  estas ra se l m a on  e nfectar, e s  i pi r y d si on m t rial p opagado e  e  vive o e  C MA  a e r n l r d l I Z,
medi nt  a uti i ación de ag  iente,a e l l z ua cal  q d ron n las e as de er in ción  a g as ue a  e r g m a , l un
poster or ente brié d as sacos i pii m cu n ol con l m os especies s n ge m n r tras em e and  u i  r i a o p z o s
para sosten  e  lor d ra  25 mi t y síer l ca  u nte  nu os a  p oceso de ger in ción, de igu  m nera las r m a al a
el m na  l posi les pa genos resi e t s eni i r os b tó d n e  planta e bolsadas unas q d ron e as eras d  s m ue a n l e
el al s. cr ci e altándole poco pa a se  ven id s o e mi nto f  r r d a
Mét os de pr agación  od  op : E  mate i  veg tal sel r al e   l e d s a si io defin ti  ras e í n dí s l va a t i vo, ot t n a pocos a
prop go me iante dos métodos: se ual  ase ual; a d x y x de ser tra la t d s n ol   estab n a o e o  sp n a a e b sa y a b j t ch
Nombre común Nombre científico Tipo de Uso
Abarco Cariniana pyriformis Maderable
Nacedero Trichantera gigantea Forrajera
Matarratón Gliricidia sepium Forrajera
Limón Ornamental Swinglía glutinosa Cerca viva
Juan soco Couma macrocarpa Maderable
Cratilia Cratilia sp. Forrajera
Bohío Clitoria fairchildiana Forrajera
Leucaena Leucaena leucocephala Forrajera
Noní Morinda citrifolia Frutal
Borojó Borojoa patinoi Frutal
Caucho Hevea brasilensis Comercial
Guadua Bambusa sp. Maderable/Artesanal
Marfil Simuraba amaraba Maderable
Flemingia Flemingia macrophylla) Forrajera
Carbón (Phytecellobium longifolium Protector
Bore Alocasia macrorrhiza Forrajera
Ahumado Minguartia guianensis Maderable
Plátano Musa sp. Pancojer
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mientra les pasa a el estré p r l cam io e ( ra li i dur nte 24 h as, ue o se pr d ó a la s b s o e b d  e s mp os a  or l g oce i
d  ger in ción a bolsa) siembra  onde se p o o se var d ra  el e m a  . , d ud b r  u nte
proceso d  ge minación que  pre nto e r  no se se
Resul ados y D scusiónt i ning  robl ma con plag s o nf rm d d s, p r ún p e a e e e a e o
tal m ivo hubo érdid sign f cativas.ot no p as i i
D gnost cia i o El total de pl ntas rop gadas en el viver del  a p a o 
E  la abl  2 se re nta  in ntario de n T a  p se el ve CIMAZ ue e .3 9 plantas; d e 660 a s f  d  4 2 ond  2  pl nta
species veg t le e t adas  e  e  vive o.e e a s ncon r n l r corresponde al total del ma rial deja o en bolsa,   te  d  
l sto ar  r vendi o o estab e do n tii p a se d l ci e si o 
ab a 2. nventario i cial e e eciT l   I ni  d sp es d fi tivo; as 1669 plantas rresponden ale ni  l co  
mate i   dejado  en l  sem l e os.r al os i l r
T la 3.  T tal d Espec es pl ntula  pr pagadas en el v veroab o  e i y á s o  i  
d  CI AZel M
Las plántulas se encontr ron n b en e d   a e u sta o
to ani ario, per n el i e o s  es abafi s t o e  v v r e t  
re ntando n bro  e te mit s as cua es p se u te d  r a l l
acab n los ta lo  leño os d l  es acas at a  l s s  e as t Debido a pr ct ca cul u al s q  se re lizaron y á i s t r e ue  a  
mb adas en ol s. La zona e  umbrá lo ti ne se r  b sa  d l cu e que ndi ensa l s para el bu n d sar ol o del son i sp b e e e r l  
 fa tante e olisomb a de u  50%  oca ionan o un l  d  p r n , s d mate i  ve etal, donde se se eccionaro  lar al g l n s 
ue l ma e i l em ol d no se ueda car  q e  t r a b sa o p sa , mejores sem l a  al una se l s h zo trata ie ti l s, g s e i m n os 
retra ndo el tra aj  d más l ive o no nta sa  b o. A e e  v r cue pr ermi ati s ar aceler r l oceso eeg n vo p a a e pr d  
con he ra i ntas ropias, a que estas son  r m e p y ge minaci   enrai amiento,  og o man e er r ón y z  se l r t n
com artid s con el re d  p rsona  e  I AZ  p a  sto e e l d l C M y n op im s c n ione  el mat ria e etal e t a  o dic s e l v g
n  se encontr insumos d l pasa t  sa iente. o ó e n e l rop ado n l vi ro d l CIMAZ  obte e o p ag e e  ve e , ni nd
a evi a  os prob ema fitosani ar os s  Par t r l l s t i e uy b nos esultad  ya que l  ca t dad de m ue r os,  a n i
r al z a d sin ección de las ras e ge minación e i o l  e f e d  r species prop gadas f  sa sf ct i  (T la ).e a ue ti a or a ab 4
y  que e  el l  e i n nume osos org ni os a n  sue o x ste r a sm
como insectos, atóge  vi us y acteria  qu   p nos, r  b s, e ab a 4. o al de p antas en eras de minació en el viv o T l T t l   ger n er
cum e pap l s i por a s en la acti dad pl n e e m t nte   vi el C MAZd I
b oló ica  n a d scomposición y asimi a ón d  i g y e l e   l ci e
nut ent  in argo, alguno  d tori es. S emb  s e es s 
organismos usan daños y ataq es  a se llaca u a l s mi s 
o plántulas c n g rminadas q e pue e  re ié e u d n
acarre  gr ndes ér id s la producción ear a p d a a d  
pl ntul s, or e a ra  se h zo  trata ie tá a p st  zón i un m n o 
pr nti el cual consi ó e  l  desi fe ón eeve vo  sti n a n cci d  
la er s de er in ción  onde  utilizo a ua s a g m a , d se g
entre  y 10 C, e ándol tap d con sa s  90 0º  d j o a o co
s en el iver  del CIM v o AZ
Nombre común Nombre científico Número de
plantas
Botón de oro Tithonia diversifolia 13
Nacedero Trichantera gigantea 11
Matarratón Gliricidia sepium 20
Swinglía Swinglía glutinosa 50
Copoazú Theobroma grandiflorum 220
Cratilia Cratilia sp. 21
Bohío Clitoria sp. 18
Carrecillo Bombacopsis quinata 26
Noní Morinda citrifolia 19
Borojó Borojoa patinoi 27
Camu-camu Myrciaria dubia 10
Guadua Bambusa sp. 6
Arazá Eugenia stipitata 15
Cocona Solanun sessilifloium 105
TOTAL 561
Nombre común Nombre científico Número de
plantas
Abarco Cariniana pyriformis 1454
Nacedero Trichantera gigantea 229
Matarratón Gliricidia sepium 125
Limón Ornamental Swinglía glutinosa 210
Juan soco Couma macrocarpa 7
Cratilia Cratilia sp. 27
Bohío Clitoria fairchildiana 56
Leucaena Leucaena leucocephala 2
Noní Morinda citrifolia 66
Borojó Borojoa patinoi 50
Guadua Bambusa sp. 8
Marfil Simuraba amaraba 15
Flemingia Flemingia macrophylla) 67
Carbón (Phytecellobium longifolium 210
Bore Alocasia macrorrhiza 28
Ahumado Minguartia guianensis 100
Plátano Musa sp. 10
TOTAL 2660
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Nombre común Nombre científico Número de
plantas
Abarco Cariniana pyriformis 50
Limón Ornamental Swinglía glutinosa 265
Cratilia Cratilia sp. 27
leucaena Leucaena leucocephala 90
Noní Morinda citrifolia 320
Borojó Borojoa patinoi 450
Guadua Bambusa sp. 17
flemingia Flemingia macrophylla 200
Carbón Phytecellobium longifolium 230
Plátano Musa sp. 20
TOTAL 1669
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1 98. nf rme ade v a s e ta do ulti os de p áta os y 9 E e d s ir le af c n  c v  l nSe pr p g  esp ci   int é  e nómi o y o a o e es de er s co c
b n nos  o ombia, inario nternacio a  s bre a a en C l Sem I n l oamb ntal d m ndado a nive institu io al, ie e a l c n
Prod cció  e l ano Ar e ia, Quin ío, C ombia. 16 -u n d P át . m n d  ol 0
permi i ndo tener la ofer a req e ida p ra supl r t e  t u r  a  i 1 7pp6 .
la  nece i de  de estos  Se su nis ro eri l s s da s .  mi t mat a B l rave .  W ir, J. 1 9 ha n ya in or d e q e su e g , A & e 92 bía f ma o d u
extensión al Asia, signifi aría u  o e de mp r ancia     c n g lp i o t a laveg al req eri  por los di e es proye os et  u do  fer nt ct
ec omía d  e re i eon  e sas g on sreal za  n e  MAZ. i dos e l CI
Ca año, F  & M r no R. 04. a ua ara od  c l iv y st  .  o e , 20 Gu d P t os, u t o 
 as prá ica  cul ur les sinfección de l s En l  ct s t a  de de a apr vec amien o. E . Truj llo peña, B atri . o ot  o h t  di i  e z B g a
e as ermi ón  se t vo mat r al ano y  r de g naci ,  ob u e i  s  en C ombia.ol
Ca illo .; , T E.; bles, G.; a rie tos, .; uente, R  st E Ruiz .  Fe  B r n A P .;ó tim s condici es, sin pr sen ar lagas  p a on e t  p y
Díaz  E. & B rna  E. 1993 R vista C ban  e ie ci Agr col  , e l, . e  u a d C n a í a.e me de  q e ca ionar n ñ  o érdi s nfer da s u  o s a da os p da
2  39 4. t zación e guaj  eu aena le coc pha  para l  7: -4 U ili d e L c  u e la a
e onó i . Los dif rentes tr tamien os c m cas  e a t prod cció  d  arne bovina e  sist m d  c d  roteín  u n e c  n e as e ban os e p a
pr er nativ  utiliz dos en l s semillas eg mi os a  a  con ibr  ccel e a so.
Ca ro A. & Martín z, M. 2006 Tr bajo de grad e st ,  e  . a   o dacelera on el pro so de ger nación l s r   ce mi de a
inge r ag oe oló ic Univers ad de la Anie ía r c g a. id   mazonia. semi la . La pro c ón de  ma e i  v eta  en el l s  du ci l t r al eg l
Facu ad de ingenier a. l encia  pp.lt  i F or 11
vi e o se v o li ta  por l  falta de mate ia es e v r i mi da a r l Cipag ta, M.; Velás u z, J . & Gómez, J. . 199  au  q e  .E  E 9.
nsu .i mos Est ra te s  de  Im l m n ac ión  y  Exp i n ia  g ia p e e t er e c s
Agr sil o asto i e c n Peque os o uc ores en e  o v p r l s o ñ Pr d t  l
Piedemon e ma ónico Col biano  n: rimer ongret  A z om . E P  C so teratur  i daLi a c ta
Latin amer an d  gr for st ria a la rod cci  Animao ic o e A o e e par  P u ón l 
Sostenible.
Ar l, . 95. Ev luac  A on ic de Cra ylia rgen et a t a ge  P 19 a ión gr óm a CIPA 20 2. re esp cie ve t e pr misorias: Nace erV. 0 T s e s ge al s o d o 
n Mé i o y C n r mé i a. E : ot n ia de Géner C a y ia e  x c  e t oa r c n P e c l l o r t l T ch nter  ig ntea Thi ni  versif l arí a a g a , B ón D  ro to a di o i (H ml ot e O  e s) 
omo L gumino Forr er  Piza ro, . . y Co adin, Lc  e sa aj a. r E A  r . Gray.  ore Alocasia. Cent o Para a In estigación EY B  r L v s 
Ar mbu o J.P. 1 3 C ec ie to el Abarco (Ca inia  a r , 98 r im n d r na Sistemas S e ibles e rod c n grope uar as. Caliost n D P uc ió A c i , 
yri o miP f r s Mier bajo if re tes sistemas si i ultur le n las s)  d e n lv c a s e  Co bia. 0-24  pp.lom 2 5
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